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the crural interosseous nerve；（Is と略記）は，膝窩
（Fossa poplitea）で脛骨神経 N. tibialis から起こり，
下腿骨間膜Membrana interossea cruris に沿って下





























































































　A.V.ta ; 前脛骨動・静脈，Mpl : 膝窩筋，Medl ; （足の）長趾伸筋，
















































































interosseus antebrachii anterior と，伸側で橈骨神経か
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